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Feminizm amerykañski trzeciej fali – zmiana i kontynuacja
U Ÿróde³ feminizmu
N
azwa feminizm pochodzi od ³aciñskiego s³owa femina – kobieta, oznacza ruchy
spo³eczne, ideologiê i doktrynê skupione wokó³ problematyki równoœci prawnej,
politycznej i spo³ecznej kobiet z mê¿czyznami. W porównaniu do nazw innych ideolo-
gii czy doktryn, analiza etymologiczna nazwy – feminizm niewiele wnosi do pojêcia fe-
minizmu. Pojawi³a siê dopiero w XX wieku oznaczaj¹c grupê problemów, zwanych
wczeœniej kwesti¹ kobiec¹, zajmuj¹cych siê g³ównie równouprawnieniem i emancypacj¹
kobiet1.
U podstaw feminizmu le¿y przekonanie o niesprawiedliwym podporz¹dkowaniu kobiet
mê¿czyznom. O równoœæ p³ci postulowali ju¿ w staro¿ytnoœci Hipparchia i inni filozofowie
cynicy, a w IV w. p.n.e. Platon oznajmi³, ¿e kobiety podobnie jak mê¿czyŸni mog¹ staæ siê
w³adcami pañstwa lub pe³niæ w nich ró¿ne odpowiedzialne funkcje. Z kolei Sokrates nie po-
piera³ wyzwolenia kobiet, uwa¿aj¹c ¿e zrównana w prawach z mê¿czyzn¹ kobieta staje siê na-
tychmiast jego zwierzchnikiem2.
W czasach nowo¿ytnych postulat równoœci p³ci pojawi³ siê w okresie Oœwiecenia i dwóch
rewolucji: francuskiej i amerykañskiej. Pojawiaj¹ce siê we Francji i Stanach Zjednoczonych
¿¹dania równouprawnienia kobiet dotyczy³y przede wszystkim praw wyborczych. Postulaty
te nie zosta³y jednak spe³nione, Amerykanka Abigaile Smith Adams, za swoje radykalne
przekonania zosta³a wyœmiana przez cz³onków Kongresu, z kolei Francuzka Olimpia de Gou-
ges, autorka Deklaracji Praw Kobiet, zosta³a za swoje pogl¹dy zgilotynowana3.
W historii feminizmu wa¿n¹ postaci¹ by³a równie¿ Angielka Mary Wollstonecratt, której
dzie³o Windykacja praw kobiet (ang. A Vindication of the Rights of Women) z 1792 r. uznaje
siê za pierwszy tekst teoretyczny feminizmu4.
Feminizm pierwszej fali
Pocz¹tki feminizmu pierwszej fali (ang. First Wave Feminism), zwanej te¿ star¹ fal¹ dato-
wane s¹ na koniec XVIII w. W okresie tym w Ameryce nast¹pi³y wielkie zmiany. W tocz¹cej
siê wojnie o niepodleg³oœæ Stanów Zjednoczonych, zwanej tak¿e Rewolucj¹ Amerykañsk¹
(1775–1783) zaanga¿owa³y siê amerykañskie kobiety. Ich udzia³ w walce o wyzwolenie kraju
1 R. Tokarczyk, Wspó³czesne doktryny polityczne, Zakamycze, Kraków 2000, s. 489.
2 Ibidem, s. 494.
3 E. Majewska, Feminizm jako filozofia spo³eczna, Difin SA, Warszawa 2009, s. 23.
4 R. Tokarczyk, Wspó³czesne…, op. cit., s. 496.
motywowany by³ chêci¹ zmiany sytuacji kobiet. To w³aœnie one zorganizowa³y w Bostonie
w 1770 r. akcjê protestacyjn¹ nazwan¹ „bostoñskie picie herbaty”.
W okresie trwania wojny wyzwoleñczej wiele Amerykanek zaanga¿owa³o siê w dzia³al-
noœæ na rzecz przyznania kobietom praw politycznych, wœród nich by³a równie¿ Abigaile
Smith Adams, ¿ona póŸniejszego prezydenta kraju5.
Po zakoñczeniu wojny sytuacja kobiet jednak nie zmieni³a siê, gdy¿ powszechnie przyjêto
pogl¹d Thomasa Jeffersona, ¿e prawdziw¹ demokracjê mo¿na zbudowaæ je¿eli wykluczy siê
kobiety ze wszystkich organizacji skupiaj¹cych mê¿czyzn. Ostatecznie uchwalona w 1776 r.
Deklaracja Niepodleg³oœci nie uznawa³a kobiet, ale tak¿e Indian i ludnoœci czarnej za pe³no-
prawnych obywateli. Jej og³oszenie spowodowa³o, i¿ podjête przez kobiety dzia³ania zakoñ-
czy³y siê niepowodzeniem. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ pragnienie uczestnictwa w ¿yciu
spo³ecznym i politycznym wielu kobiet sta³o siê inspiracj¹ dla póŸniejszych pokoleñ, i to nie
tylko dla kobiet amerykañskich6.
Odradzaj¹cy siê w XIX w. ruch pierwszej fali feminizmu by³ odpowiedzi¹ kobiet na
brak mo¿liwoœci samorealizacji siebie wynikaj¹cy z napotykanych licznych barier prawnych
i obyczajowych istniej¹cych w amerykañskim spo³eczeñstwie. Pierwszymi Amerykankami,
które walczy³y o równouprawnienie kobiet, popieraj¹c równie¿ zniesienie niewolnictwa by³y
m.in.: Abigaile Adams, Sarah Grimie, Angelina Grimie, Frances Wright7.
Wa¿nym wydarzeniem w historii pierwszej fali feminizmu by³o zapocz¹tkowanie ruchu
sufra¿ystek (³ac. suffragium – prawo do g³osowania), którego dzia³alnoœæ rozpoczê³a siê wraz
z Konwencj¹8 zorganizowan¹ przez Elizabeth Santon i Lucretia Coffine Mott w Seneca Falls
w Nowym Yorku w 1848 r. Zgromadzone na spotkaniu kobiety: Elizabeth Cady Stanton, Su-
san B. Anthony, Lucretia Coffin Mott, dyskutowa³y o zniesieniu dyskryminacji ze wzglêdu na
p³eæ. Przedmiotem ich zainteresowania by³y tak¿e prawa wyborcze, edukacja dziewczynek
czy prawo do podjêcia pracy zawodowej uto¿samianej z prawem do samodzielnoœci. Podkre-
œlano niesprawiedliwoœæ zwi¹zan¹ z podporz¹dkowaniem kobiet mê¿czyznom, pozbawianiu
ich decydowania o swoim ¿yciu i posiadanym maj¹tku. G³oszono równie¿ sprzeciw wobec
braku mo¿liwoœci podjêcia przez kobiety studiów uniwersyteckich czy prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej9. Dzia³aczki feministyczne odwa¿y³y siê zakwestionowaæ powszechne
przekonanie, i¿ jedynym przeznaczeniem kobiety jest ma³¿eñstwo. Elizabeth Cady Stanton
i Susan B. Anthony przekonywa³y, ¿e samorealizacja kobiet jest tak¿e wa¿na z punktu widze-
nia interesu spo³ecznego, bowiem silna kobieta tworzy siln¹ wspólnotê10.
Przed wojn¹ secesyjn¹ (1861–1865) przywódczynie ruchu kobiecego – Stanton, Anthony
i Lucretia Coffin Mott uczestniczy³y w konwencjach abolicjonistów, nawi¹zuj¹c liczne kon-
takty w celu zapewnienia kobietom amerykañskim i Afro-Amerykanom praw obywatelskich
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(prawa do g³osu i decydowania o swoim losie), czyli zrównanie ich w prawach z bia³ymi mê¿-
czyznami11.
Po wojnie secesyjnej, która ostatecznie rozstrzygnê³a kwestiê niewolnictwa w USA oka-
za³o siê jednak, ¿e emancypacyjne d¹¿enia sufra¿ystek i abolicjonistów nie pod¹¿aj¹ w tym
samym kierunku. Wprowadzona w 1866 r. Trzynasta Poprawka do Konstytucji amerykañ-
skiej znios³a niewolnictwo na obszarze ca³ych Stanów Zjednoczonych. Z kolei Poprawka
Czternasta ustanowiona w 1868 r. utorowa³a drogê do praw wyborczych afro-amerykañskiej
ludnoœci p³ci mêskiej. Zmiany te spowodowa³y, ¿e ruch kobiecy odseparowa³ siê od ruchu
abolicyjnego i dzia³a³ dalej niezale¿nie12.
W 1868 r. powsta³a organizacja kobieca National Woman Suffrage Association, na czele
której stanê³y Elizabeth Cady Stanton i Susan B. Anthony, ¿¹daj¹c zrównania praw kobiet
i mê¿czyzn we wszystkich sferach ¿ycia spo³ecznego, politycznego i ekonomicznego. Kolej-
na organizacja American Woman Suffrage Association skupiaj¹ca sufra¿ystki zosta³a utwo-
rzona w 1869 r. przez Lucy Stone w celu osi¹gniêcia g³ównie pe³nych praw obywatelskich dla
kobiet. W 1890 r. organizacje te po³¹czy³y siê i utworzy³y National American Woman Suffrage
Association, której pierwsz¹ przewodnicz¹c¹ zosta³a Elizabeth Cady Santon.
W drugiej po³owie XIX w. nast¹pi³y zmiany w wielu obszarach ¿ycia amerykañskich ko-
biet. W latach 50. przeprowadzono reformê prawa ma³¿eñskiego. Dziêki niej Amerykanki
uniezale¿ni³y siê od swoich mêskich opiekunów. Z kolei w latach 60. i 70. przeprowadzono
reformê systemu edukacji, dziêki której dziewczynki mog³y rozpocz¹æ naukê w szko³ach
i zdobyæ wykszta³cenie. Reformy te zosta³y uznane za wielkie osi¹gniêcie feminizmu.
Na prze³omie XIX i XX w. feminizm pierwszej fali by³ ruchem stawiaj¹cym sobie za cel
przeprowadzenie zmian w systemach prawnych, zw³aszcza przyznania prawa wyborczego
dla kobiet. W 1909 r. Amerykanki og³osi³y 8 marca dniem walki o równe prawa kobiet i mê¿-
czyzn, protestuj¹c tego dnia na nowojorskich ulicach, ¿¹daj¹c praw wyborczych i prawa do
uczestnictwa w ¿yciu politycznym i spo³ecznym13.
Aktywistki zaanga¿owane w równouprawnienie kobiet z coraz wiêksz¹ determinacj¹ wal-
czy³y o swoje prawa. Organizowa³y demonstracje, pikiety, a nawet prowadzi³y strajki g³odo-
we. Wœród nich wielk¹ rolê odegra³a walcz¹ca przeciwko niesprawiedliwoœciom, uciskom
i nadu¿yciom mê¿czyzn Suzan B. Anthony, która przyczyni³a siê do uchwalenia przez Kon-
gres w 1920 r. Dziewiêtnastej Poprawki do Konstytucji, co wi¹za³o siê z przyznaniem amery-
kañskim kobietom prawa wyborczego.
Dnia 26 sierpnia 1920 r. tysi¹ce amerykañskich kobiet wysz³y na ulice, by wyraziæ swoj¹
radoœæ i œwiêtowaæ swój wielki sukces. Dziewiêtnasta Poprawka do Konstytucji nazwana
imieniem Susan B. Anthony, uwieñczy³a trwaj¹ce blisko sto lat zmagania kilku pokoleñ ame-
rykañskich kobiet14.
Wiele problemów poruszanych w okresie pierwszej fali feminizmu dotyczy³o g³ównie
bia³ych kobiet z klasy œredniej. Oznacza³o to, i¿ cele jakie posiada³ ruch feministyczny by³y
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zwi¹zane z ich interesami. Inaczej wygl¹da³a sytuacja kobiet nale¿¹cych do klasy robotniczej.
W ich przypadku wykonywan¹ przez nie pracê zawodow¹ nikt nie kwestionowa³, uwa¿ano
nawet, ¿e jest ona niezbêdna. Podobnie zapatrywano siê na sytuacjê czarnych kobiet. Dzia-
³aczki ruchu feministycznego pierwszej fali czêsto dystansowa³y siê od nich i nie zajmowa³y
siê problemami innych kobiet ni¿ bia³e.
Feminizm drugiej fali
Pierwsza fala ruchu feministycznego charakteryzowa³a siê ¿¹daniem równouprawnienia,
uto¿samiaj¹c je g³ównie z posiadaniem przez kobiety praw wyborczych. Ruch drugiej fali fe-
minizmu15 zaczynaj¹cy siê w latach 60. mia³ ju¿ inne cele, d¹¿y³ do przebudzenia œwiadomo-
œci oraz przyspieszenia zmian statusu kobiet, walcz¹c o równoœæ praw kobiet i mê¿czyzn nie
tylko wyborczych, ale tak¿e pracowniczych. Usi³owa³ „wyzwoliæ” kobietê z tradycyjnego
podporz¹dkowania, zale¿noœci wywodz¹cej siê z pogl¹du, ¿e spo³eczna rola kobiety jest rol¹
us³ugow¹.
Aktywistki drugiej fali feminizmu by³y rozczarowane dotychczasowymi dzia³aniami na
rzecz równouprawnienia, skoncentrowanymi g³ównie na formalnych gwarancjach prawnych.
Pomimo oczekiwañ, zmiany prawne nie poci¹gnê³y za sob¹ rzeczywistej równoœci p³ci. Fe-
minizm drugiej fali by³ zaanga¿owany w prze³amywanie stereotypów oraz d¹¿y³ do zmiany
spo³ecznej, kulturowej czy obyczajowej, a nawet g³osi³ potrzebê feminizacji œwiata.
Druga fala ruchu feministycznego znalaz³a siê pod wp³ywem wzorców kulturowych. Do-
magano siê gwarancji dla „wyzwolenia” kobiet poprzez wprowadzenie wielu zmian legisla-
cyjnych m.in.: prawo do antykoncepcji i aborcji oraz równoœæ praw obywatelskich (bez
specjalnego podkreœlenia praw politycznych). Feministki drugiej fali walczy³y o zmianê
obyczajów i obalenie stereotypów p³ci przyjmuj¹c za³o¿enie o istnieniu w zbiorowoœci kobiet
kolektywnej to¿samoœci p³ci.
W drugiej fali ruchu feministycznego na prze³omie lat 60. i 70. dominowa³ tzw. feminizm
równoœci g³osz¹cy ¿e, Ÿród³em nierównoœci p³ci nie jest natura i naturalne ograniczenia, lecz
patriarchalne ideologie, dyskryminacyjne praktyki ujawniaj¹ce siê ju¿ w procesie socjalizacji
oraz wystêpuj¹ce i powszechnie obowi¹zuj¹cych w spo³eczeñstwie stereotypach, dotycz¹cych
podzia³u ról na mêskie i kobiece, podzia³u sfer aktywnoœci miêdzy kobiety i mê¿czyzn. Nie-
równoœæ p³ci jest zakorzeniona w kulturze. Jest wynikiem przyjêtej organizacji spo³eczeñstwa,
a nie uwarunkowañ biologicznych, eufemistycznie okreœlanych jako naturalne. Z kolei domi-
nuj¹cy w latach 80. tzw. feminizm ró¿nicy przyjmowa³ istnienie ró¿nic miêdzy kobiet¹ a mê¿-
czyzn¹, sprzeciwia³ siê, aby d¹¿enie kobiet do egalitaryzmu musia³o prowadziæ do zaniku
kobiecej to¿samoœci p³ci i przejêcia przez nie mêskich celów i kultywowanych wartoœci. Fe-
minizm ró¿nicy d¹¿y³ zarówno do zakwestionowania patriarchatu jako porz¹dku, który opie-
ra siê na nierównoœci p³ci, jak i feminizmu, który w imiê równouprawnienia p³ci deprecjonuje
kobiecoœæ i kobiece wartoœci powoduj¹c, ¿e kobieta traci to¿samoœæ p³ci16.
W okresie drugiej fali feminizmu narodzi³ siê w wielu krajach Ruch Wyzwolenia Kobiet.
Idea prawdziwej równoœci spo³ecznej obu p³ci ogrywa³a g³ówn¹ rolê w ideologii Ruchu.
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W latach 60. w Stanach Zjednoczonych to w³aœnie Ruch Wyzwolenia Kobiet by³ najbardziej
widocznym przyk³adem odrodzenia feminizmu i wzrostu aktywnoœci wielu kobiet17. W ame-
rykañskim Ruchu Wyzwolenia Kobiet ukszta³towa³y siê dwa g³ówne nurty walcz¹ce o rze-
czywiste uprawnienie kobiet. Pierwszy, nurt radykalny d¹¿y³ do realizacji swoich celów
postuluj¹c zmianê systemu kapitalistycznego. Nurt liberalny tworzy³y g³ównie starsze femi-
nistki zwi¹zane z prawic¹, reprezentuj¹ce ró¿ne organizacje kobiece, d¹¿¹ce do zmiany sytu-
acji kobiet w ramach istniej¹cego systemu spo³ecznego. Dziêki prowadzonej przez nie
dzia³alnoœci dosz³o do rozwoju ustawodawstwa dotycz¹cego równoœci kobiet w miejscu pra-
cy. Drugi, nurt radykalny reprezentowa³y m³odsze kobiety zwi¹zane z lewic¹, których celem
by³o radykalne przekszta³cenie spo³eczeñstwa. Nie posiada³ on jednak charakteru sformali-
zowanego. Nurt radykalny wskazywa³, ¿e najwiêkszym Ÿród³em opresji jest patriarchalna
struktura spo³eczeñstwa amerykañskiego, a warunkiem równouprawnienia kobiet jest jego
radykalna zmiana.
Walka ruchu feministycznego o równouprawnienie p³ci by³a ¿¹daniem, które opiera³o siê
na uznaniu kobiety za jednostkê dyskryminowan¹, gorsz¹ w porównaniu z mê¿czyznami,
a wed³ug okreœlenia Simone de Beauvoir – za tzw. drug¹ p³eæ18.
W 1961 r. sytuacj¹ amerykañskich kobiet zainteresowa³ siê prezydent John Kennedy, któ-
ry powo³a³ Komisjê do Zbadania Statusu Kobiet (President’s Commission on the Status of
Women) w celu zbadania sytuacji kobiet na rynku pracy. W nastêpnym roku ukaza³ siê raport
komisji Kennedy’ego19, z którego wynika³o, i¿ w 1960 r. kobiety zatrudnione na pe³nym eta-
cie zarabia³y 60% tego, co mê¿czyŸni, a kobiety czarne – tylko 42%. Komisja proponowa³a
równie¿ m.in.: ustanowienie wspólnoty maj¹tkowej w ma³¿eñstwach, zapewnienie szerokiej
dostêpnoœci do oœrodków dziennej opieki nad dzieæmi, wprowadzenie urlopów macierzyñ-
skich dla kobiet, a tak¿e równej p³acy za porównywaln¹ pracê20.
W 1963 r. zosta³a opublikowana ksi¹¿ka Tajemnica kobiecoœci Betty Friedan nazywana
bibli¹ feminizmu. Podjêta przez Friedan tematyka zwi¹zana z tradycyjn¹ rol¹ kobiety (gospo-
dyni domowej i matki) w amerykañskim spo³eczeñstwie patriarchalnym sta³a siê inspiracj¹
w podejmowanych przez przedstawicielki liberalnego feminizmu dzia³aniach.
W 1966 r. aktywistka feministyczna Betty Friedan za³o¿y³a National Organization for
Women. Organizacja ta szybko przerodzi³a siê w g³ówn¹ si³ê prawicowego nurtu feminizmu.
Z powodu nierespektowania i lekcewa¿¹cego podejœcia s¹dów do ustanowionej poprawki
o równoœci p³ci Friedan napisa³a: W 1966 r. istnia³a absolutna koniecznoœæ podjêcia ruchu na
rzecz praw kobiet, napiêcie osi¹ga³o alarmuj¹cy stan zagro¿enia podziemnym wybuchem,
i wystarczy³o tylko kilka z nas, ¿eby iskra wznieci³a p³omieñ – a p³omieñ rozszerza³ siê z si³¹
nuklearnej reakcji ³añcuchowej21. T¹ „iskr¹” o której pisa³a Friedan by³o powo³anie do ¿ycia
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National Organization for Women, pierwszej feministycznej organizacji jaka powsta³a w Stanach
Zjednoczonych w XX w. Zrzeszone w tej organizacji feministki domaga³y siê zaprzestania
dyskryminacji p³ciowej we wszystkich sferach ¿ycia: spo³ecznej, politycznej, ekonomicznej
i prywatnej.
W 1967 r. œwiat³o dzienne ujrza³ projekt ustawy o równych prawach kobiet (Bill of Rights
for Women) zawieraj¹cy popierane przez National Organization for Women nastêpuj¹ce
¿¹dania: Po pierwsze, kongres Stanów Zjednoczonych bezzw³ocznie powinien wprowadziæ do
Konstytucji poprawkê dotycz¹c¹ równych praw, aby wykazaæ ¿e „Równoœæ wobec prawa nie
mo¿e byæ zanegowana czy ograniczona przez Stany Zjednoczone czy przez jakikolwiek Stan
na podstawie ró¿nicy p³ci”, a powy¿sze bêdzie natychmiast bezzw³ocznie ratyfikowane przez
poszczególne stany. Po drugie, nale¿y zagwarantowaæ wszystkim kobietom równe z mê¿czyz-
nami szanse zatrudnienia wskazuj¹c, ¿e komisja ds. równego zatrudnienia wprowadza w ¿y-
cie przepisy dotycz¹ce zakazu dyskryminacji rasowej. Po trzecie, kobiety powinny byæ
chronione przez prawo zapewniaj¹ce im powrót do pracy w jakiœ czas po porodzie, przy czym
nie bêd¹ traciæ ¿adnego z przys³uguj¹cych im zasi³ków lub swojej wy¿szej pozycji w pracy
oraz powinny dostawaæ zasi³ek macierzyñski jako formê œwiadczenia zabezpieczaj¹cego i/lub
œwiadczenia pracownicze. Po czwarte, powinno siê przeprowadziæ natychmiastow¹ rewizjê
zasad opodatkowania, aby umo¿liwiæ odpis podatkowy z wydatków na dom i opiekê nad
dzieckiem dla pracuj¹cych rodziców. Po pi¹te, nale¿y ustanowiæ przepisy dotycz¹ce ró¿nych
u³atwieñ w sprawowaniu opieki nad dzieckiem na tych samych zasadach prawnych, na jakich
funkcjonuj¹ parki, biblioteki i szko³y publiczne, u³atwienia te powinny byæ dostosowane do
wymagañ dzieci od wieku przedszkolnego po okres dojrzewania i mog³y byæ u¿ytkowane jako
zasoby komunalne przez wszystkich obywateli niezale¿nie od poziomu dochodów. Po szóste,
prawo kobiet do uzyskania pe³nej edukacji na równi z mê¿czyznami powinno byæ zapewnione
przez legislacjê stanow¹ i federaln¹, która wyeliminuje wszelk¹ dyskryminacjê i segregacjê
p³ciow¹, pisan¹ i niepisan¹, na wszystkich poziomach kszta³cenia w³¹czaj¹c college, szko³y
wy¿sze i uniwersytety, po¿yczki stypendia, cz³onkostwo, federalne i stanowe programy szkole-
niowe takie jak Job Cors. Po siódme, nale¿y zapewniæ ubogim kobietom szkolenia zawodowe,
mieszkania i zasi³ki rodzinne na takich samych zasadach, jakie dotycz¹ mê¿czyzn, jednak bez
uprzedzeñ wtedy, gdy rodzic chce zostaæ w domu, by zajmowaæ siê swoimi dzieæmi; nale¿y do-
konaæ rewizji ustawodawstwa dotycz¹cego pomocy spo³ecznej i jej programów, które odma-
wiaj¹ kobietom prawa do godnoœci, prywatnoœci i szacunku dla samej siebie. Po ósme, nale¿y
gwarantowaæ kobietom prawo do zarz¹dzania swoim ¿yciem reprodukcyjnym przez usuniêcie
paragrafów karnych praw ograniczaj¹cych dostêp do informacji, sposobów i œrodków anty-
koncepcyjnych i przez zniesienie prawa karnego dotycz¹cego aborcji22.
Przyjêcie w tym samym roku, na pierwszej krajowej konferencji w Waszyngtonie projek-
tu ustawy zawieraj¹cej postulaty National Organization for Woman by³o dla organizacji wiel-
kim sukcesem.
W 1970 r. zosta³y opublikowane dwie ksi¹¿ki o wielkim znaczeniu dla procesu zmian, jaki
dokonywa³ siê w okresie drugiej fali: Polityka p³ciowa (Sexual Politics) Kate Millett oraz
Dialektyka p³ci (The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution) Shulamith Firestone.
W swojej ksi¹¿ce Millett stara³a siê ukazaæ, ¿e kobiety zosta³y poddane wewnêtrznemu
skolonializowaniu (interior colonization). Autorka nazywa patriarchat systemem wyzysku
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kobiety, podkreœla, ¿e rewolucja p³ciowa by³a trudna do przeprowadzenia, gdy¿ trudno by³o
zmieniæ tradycyjny sposób myœlenia amerykañskiego spo³eczeñstwa. Proponuje alternatywê
klasycznego modelu rodziny, uwa¿aj¹c, ¿e ma³¿eñstwo mo¿na zast¹piæ dobrowolnym stowa-
rzyszeniem. Millett zauwa¿a równie¿, ¿e ideologia panowania bia³ego mê¿czyzny nad czar-
nym przesta³a byæ tematem wielkiej wagi, po czym krytykuje brak ochrony bia³ej kobiety, co
sprawia, ¿e panowanie bia³ych mê¿czyzn nad kobietami jest dla nich nadrzêdne. Na koniec
przestrzega, ¿e „seksizm” mo¿e byæ bardziej zakorzeniony ni¿ sam rasizm23.
Z kolei Shulamith Firestone, wspó³za³o¿ycielka organizacji radykalnych feministek o naz-
wie The Redstockings w swojej ksi¹¿ce stara³a siê udowodniæ, ¿e Ÿród³o dyskryminacji kobiet,
które wed³ug autorki trzeba usun¹æ na drodze rewolucji feministycznej, tkwi w przypisanej
kobiecie funkcji rodzenia i opiekowania siê dzieæmi. Firestone krytykuje ostro instytucjê
ma³¿eñstwa i model tradycyjnej rodziny. Uwa¿a, ¿e „póki trwa rodzina, póty trwa ustrój klas
p³ciowych. Postuluje przeobra¿enie, a nawet zniesienie rodziny, uznaje równie¿ swobodê
seksualn¹ dzieci podobnie do swobody doros³ych. Wiele liberalnych feministek ¿yj¹cych naj-
czêœciej w zwi¹zkach ma³¿eñskich, ale równie¿ feministki radykalne, uzna³y ¿e taka publicz-
na krytyka instytucji ma³¿eñstwa i rodziny mo¿e okazaæ siê nieprzyjazna dla ruchu24.
W 1970 r. g³oœna i kontrowersyjna sta³a siê równie¿ wypowiedŸ innej feministycznej pi-
sarki Robin Morgan, która przyrówna³a instytucjê ma³¿eñstwa do systemu niewolnictwa,
uwa¿aj¹c, ¿e nierównoœæ miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹, bêdzie istnieæ a¿ do czasu, kiedy nie
zlikwiduje siê ma³¿eñstwa25.
W latach 80. feminizm drugiej fali podj¹³ problem egalitaryzmu opartego na wielop³asz-
czyznowym pojmowaniu ucisku, który jest wynikiem podzia³ów p³ciowych. W tym okresie
poruszane s¹ tak¿e problemy zwi¹zane np. z aborcj¹ czy homoseksualizmem. Betty Friedan
w 1981 r. zdystansowa³a siê do ruchu feministycznego, który wczeœniej tworzy³a uwa¿aj¹c,
¿e niedobrze siê sta³o, i¿ ruch kobiet zosta³ oskar¿ony o dzia³alnoœæ na rzecz rozpadu rodziny
i ma³¿eñstwa26.
Feminizm trzeciej fali
Feminizm trzeciej fali (ang. Third Wave Feminism) nazywany jest te¿ przez niektórych
postfeminizmem27. Narodzenie trzeciej fali datowane na lata 90. nie jest uznawane przez
wszystkich badaczy. Czêœæ z nich uznaje jedynie dwie fale feminizmu. Ruch trzeciej fali kry-
tykowano na pocz¹tku za ograniczanie go do problemów g³ównie bia³ych, heteroseksualnych
kobiet z klasy œredniej, które mog³y w okresie drugiej fali walczyæ m.in.: o prawo do antykon-
cepcji, aborcji czy rozwodów. Po czym feminizm trzeciej fali sta³ siê reprezentantem wielu
kultur, to¿samoœci etnicznych, religijnych, czy rasowych staj¹c siê ruchem heterogenicznym.
W 1992 r. Rebecca Walker, córka jednej z liderek czarnego feminizmu napisa³a Ja nie je-
stem feministk¹ doby postmodernizmu. Ja jestem trzeci¹ fal¹. Artyku³ Becoming the Third
Wave (Staj¹c siê trzeci¹ fal¹) ukaza³ siê na ³amach sztandarowego magazynu feministek dru-
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giej fali „Ms.”. Walker w swoim manifeœcie rzuci³a wyzwanie w stronê zdominowanej przez
mê¿czyzn kulturze i mediom, które ju¿ kilka razy og³osi³y „œmieræ feminizmu”. G³osz¹c swo-
ist¹ deklaracjê niepodleg³oœci pokolenia m³odych feministek wobec pokolenia swoich amery-
kañskich matek28 szuka swojej nowej feministycznej to¿samoœci.
Trzecia fala feminizmu podkreœla swoj¹ niezale¿noœæ i odrêbnoœæ g³osz¹c has³o – Nie je-
stem siostr¹ mojej matki – jestem po prostu sob¹. Feminizm trzeciej fali to feminizm otwarty
na problemy wszystkich kobiet. Poruszane s¹ w nim sprawy kobiet z wczeœniejszych fal, ale
równie¿ zagadnienia uznawane wczeœniej za sferê tabu.
Termin feminizm trzeciej fali pojawi³ siê na ³amach czasopisma „Ms.”. W 2000 r. zosta³a
wydana Manifesta: Young Women, Feminism and the Future napisana przez Jennifer Baum-
gardner i Amy Richards. W swoim feministycznym dziele uznanym za manifest trzeciej fali,
autorki postawi³y sobie za cel o¿ywienie dzia³alnoœci ruchu, g³osz¹c potrzebê zajêcia siê pro-
blemami wspó³czesnych kobiet. Aktywistki trzeciej fali reprezentuj¹ grupy kobiet wczeœniej
wykluczone z udzia³u w ruchu. Jedna z czo³owych przedstawicielek czarnego feminizmu,
Bell Hooks, (w³aœc. Gloria Jean Watkins), autorka wielu ksi¹¿ek, napisa³a s³ynne dzie³o Fe-
minist Theory: From Margins to Center, w którym polemizuje z koncepcj¹ feminizmu pod-
kreœlaj¹c¹ d¹¿enie do równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn. W Feminist Theory autorka
zwracaj¹c uwagê na podzia³y klasowe w spo³eczeñstwie i problem uprzedzeñ rasowych, pod-
kreœla, ¿e sami mê¿czyŸni nie s¹ sobie równi. Oœwiadcza wiêc, ¿e problem z którym zmaga
siê feminizm nie le¿y w nierównoœci p³ci, ale w mêskiej dominacji zwi¹zanej równie¿ z domi-
nacj¹ rasow¹ i ekonomiczn¹. Dlatego te¿ proponowana przez Bell Hooks wizja feminizmu
trzeciej fali jako ruchu spo³ecznego powinna skupiæ siê na zniesienia ucisku ze wzglêdu na
p³eæ, w którym to bior¹ udzia³ kobiety, a tak¿e mê¿czyŸni, walcz¹c razem z innymi ruchami
przeciwko jakimkolwiek formom ucisku i dominacji. Czo³owa przedstawicielka trzeciej fali
feminizmu podkreœla równie¿, ¿e uznanie ró¿norodnoœci ludzkich doœwiadczeñ jest spraw¹
fundamentaln¹. Hooks proponuje równie¿ swoj¹ definicjê „siostrzeñstwa”. Jej zdaniem nie ist-
nieje wspólny interes wszystkich kobiet, dlatego wiêc wed³ug niej „siostrzeñstwo” powinno ozna-
czaæ tworzenie wspólnego ruchu przez kobiety, które maj¹ ró¿ne doœwiadczenia i interesy29.
Dzia³alnoœæ Hooks na rzecz kobiet wskazywa³a, ¿e dotychczas feminizm by³ ruchem re-
prezentowanym przez bia³e kobiety klasy œredniej Zachodu, które uzurpowa³y sobie prawo do
wypowiadania siê w imieniu wszystkich kobiet, nie uwzglêdniaj¹c odmiennych stanowisk
i problemu ró¿norodnoœci. Wiele aktywistek trzeciej fali feminizmu uwa¿a³o, ¿e nie mo¿na
walczyæ o równouprawnienie kobiet nie uwzglêdniaj¹c emancypacji grup kobiet reprezen-
tuj¹cych ró¿n¹ rasê, klasê spo³eczn¹, pochodzenie etniczne, kulturê czy religiê. Powstaj¹ce
nowe nurty feminizmu (np. feminizm czarny czy latynoski) krytykowa³y dotychczasowy fe-
minizm za g³oszenie pogl¹du, ¿e istnieje wspólna, niezmienna istota kobiecoœci.
Problemy klasowe i rasowe pomijane przez dwie pierwsze fale feminizmu, a podjête przez
aktywistki trzeciej fali wskazywa³y na istniej¹c¹ ró¿norodnoœæ przejawiaj¹c¹ siê w wieloet-
nicznym, wieloreligijnym, wielokulturowym spo³eczeñstwie amerykañskim.
Od lat 90. XX w. zauwa¿a siê, ¿e zainteresowanie feminizmem coraz bardziej przesuwa
siê z problemów politycznych czy ekonomicznych na zagadnienia zwi¹zane z kultur¹ czy
psychologi¹ w relacjach kobiet z mê¿czyznami. Powsta³y nowe czasopisma i prasa femini-
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styczna, a tak¿e zosta³ ustanowiony specjalny kierunek studiów na zachodnich uczelniach
tzw. studia kobiece (ang. Women’s Studies).
Trzecia fala feminizmu jest równie¿ przedmiotem krytyki, g³ównie z powodu braku wspól-
nego celu i dlatego czêsto jest postrzegana jako kontynuacja drugiej fali. Podczas gdy pierw-
sza fala przynios³a g³ównie prawo kobiet do g³osowania, druga prawo równych szans
kobiet-pracowników, a tak¿e zakoñczy³a prawn¹ dyskryminacjê p³ci, trzecia fala nie posiada
okreœlonej definicji. Pomimo to dla wielu m³odych feministek poszukuj¹cych swojej spo³ecz-
nej to¿samoœci, refleksja nad problemem relacji p³ci i statusem kobiet i mê¿czyzn w amerykañ-
skim spo³eczeñstwie nadal pozostaje aktualnym problemem.
Summary
American Feminism – the Third Wave. The Change and Continuation
The history of American women fighting for equal rights dates back to the 18th century,
when in Boston, in 1770, they voiced the demand that the status of women be changed. Abi-
gail Adams, Sarah Grimke, Angelina Grimke and Frances Wright are considered to have pio-
neered American feminism. An organized suffrage movement is assumed to have originated
at the convention Elizabeth Stanton organized in Seneca Falls in 1848. This convention
passed a Declaration of Sentiments, which criticized the American Declaration of Independ-
ence as it excluded women. The most prominent success achieved in this period was the US
Congress passing the Nineteenth Amendment to the Constitution granting women the right to
vote.
The 1960s saw the second wave of feminism, resulting from disappointment with the hith-
erto promotion of equality. The second-wave feminists claimed that the legal reforms did not
provide women with the changes they expected. As feminists voiced the need to feminize the
world, they struggled for social customs to change and gender stereotypes to be abandoned.
They criticized the patriarchal model of American society, blaming this model for reducing
the social role of women to that of a mother, wife and housewife. They pointed to patriarchal
ideology, rather than nature, as the source of the inequality of sexes. The leading representa-
tives of the second wave of feminism were Betty Friedan (who founded the National Organi-
zation for Women), Kate Millet (who wrote Sexual Politics), and Shulamith Firestone (the
author of The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution).
The 1990s came to be called the third wave of feminism, characterized by multiple cul-
tures, ethnic identities, races and religions, thereby becoming a heterogenic movement. The
third-wave feminists, Rebecca Walker and Bell Hooks, represented groups of women who
had formerly been denied the right to join the movement, for example due to racial discrimina-
tion. They believed that there was not one ‘common interest of all women’ but called for leav-
ing no group out in the fight for the equality of women’s rights. They asked that the process of
women’s emancipation that began with the first wave embrace and approve of the diversity of
the multiethnic American society.
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